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SITE 12 
West Virginia, Mercer Co., 2.5 mi. S, 0.3 mi. W of Dunns Church, 1950·-
2080•, (37 30 53 N, 81 33 20 W) 
SITE 13 
West Virginia, Mercer Co., 0.8 mi. S, 0.3 mi. W of Huff Knob, 32so•, 
(37 34 45 N, 81 05 37 W) 
SITE 14 
West Virginia, Mercer Co., 0.7 mi. S, 1.1 mi. E of Huff Knob, 3150•, 
(37 34 45 N, 81 05 37 W) 
SITE 15 
West Virginia, Mercer Co., 1.7 mi. N, 1.4 mi.W of Dunns Church, 2880•, 
(37 34 35 N, 81 04 45 W) 
SITE 16 
West Virginia, Mercer Co., 1.3 mi. N, 1.3 mi. W of Dunns Church, 2660·-
2700•, (37 33 45 N, 81 04 30 W) 
SITE 17 
West Virginia, Summers Co., 0.3 mi. N, 0.6 mi. E of Pipestem Knob, 2580•, 
(37 01 30 N, 81 57 45 W) 
SITE 18 
West Virginia, Summers Co., 0.7 mi. N, 1.0 mi. E of Pipestem Knob, 2540', 
(37 02 00 N, 80 57 15 W) 
SITE 19 
West Virginia, Summers Co., 1.2 mi. N, 1.8 mi. E of Pipestem Knob, 2530', 
(37 02 20 N, 80 56 30 W) 
SITE 20 
West Virginia, Summers Co., 0.1 mi. s, 0.1 mi. W of Steer Island, 1450', 
(37 32 15N, 80 53 52 W) 
SITE 21 
West Virginia, Summers Co., 0.3 mi. S, 0.75 mi. W of Steer Island, 1750', 
(37 32 10 N, 80 54 35 W) 
SITE 22 
West Virginia, Mercer Co., 0.2 mi. S, 0.3 mi. E of Dunns Church, 1810•, 
(37 32 30 N, 81 02 50 W) 
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